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35 yıldır müzikle iç içe olan Özdemir Erdoğan, son kasetinin kapağında çırılçıplak
Erdoğan, düşünmeye soyundu
Usanmadan ümit etmeyi 
öneriyor Özdemir 
Erdoğan. “ Ümidini 
usanmadan koru.
Felekten, yani bize çizilmiş 
yol karşısında felekten ya 
da kaderden alacağımız en 
güzel intikam, ümidi son 
ana kadar kaybetmemek. 
İşte bunu bu şekilde 
söylemek, bence üst düzey 
yaşam felsefesi ’ diyor.
REFİK PURBAŞ________
Parçalanmış yüzler... Bomba­
lar... Kesik bir kol... Orak çekiç, 
gamalı haç, Amerikan bayrağı... 
Sıkılı bir yumruk... Stalin, 
Churchill, Roosevelt... Elinde 
asasıyla Humeyni... James 
Bond... Bir otomobü yarışçısı... 
Bir boks maçından görüntüler... 
Ve bütün bunların dışında üze­
rinde incir yaprağından başka 
giysisi olmayan çırılçıplak bir 
Özdemir Erdoğan... Korkmuş 
gibi, ürpermiş gibi, şaşırmış gi­
bi, bütün bunlar sanki kendi dı­
şındaymış gibi olan bitenlere ba­
kıyor bir köşeden...
Bu “kırık” cümlelerle çizme­
ye çalıştığım “resim” Özdemir 
Erdoğan’ın son kaseti “Düşün­
celi Şarkılar”»! kapağında yer 
alıyor. Yılların sanatçısı Erdo­
ğan, kasetini “üst düzey bir ya­
şam felsefesi” alt başlığıyla su­
nuyor. Bu “felsefe” şimdilik bir 
kenarda dursun, Erdoğan, “dü­
şünceli şarkılar”ı hazırlama sü­
recini anlatsın:
“Bu isimde bir kaset yapma­
yı 1985 yılında Deniz İzgi’yle 
yapmayı planlamıştık, ismi 
‘Hiciv’ de olabilirdi. O sıralar
ÖZDEMİR ERDOĞAN ÇIRILÇIPLAK — Özdemir Erdoğan, yeni kasetinin kapağında çırılçıp­
lak bakıyor dünyamıza. ‘Düşünceli Şarkılar’da bütün malzeme sanatçının kendisine ait.
arkasına şunu yazmışım: Kim­
seyle yarışmıyorum, kavgam za­
manla. Bunlar o zaman yapılan 
hafif müzik ölçütlerinin çok dı­
şındaydı. Şimdi Kayahan’m bes­
telerini izliyorum da ben 15 yıl 
önce bunların temelini atmışım. 
Gelelim üst düzey yaşam fel­
sefesine... Bu, şöyle bir olay: İç­
lerinde örneğin bir şarkı var, 5. 
Şarkı: “Korkacak Bir Şey Yok.” 
Diyor ki: “Özgürlük mü, tevek­
kül mü mutluluğun anahtarı /  
Usanmadan ümit et, al felekten 
intikam.” Şimdi yıllardır düşü­
nüyorum. Mutlu olmak için salt 
özgürlük mü, yoksa tevekkül 
mü gerekli ya da ikisinin orta­
sında bir şey mi? Ben öyle yap­
mıyor, bir sonuç getiriyorum bu 
soruya. Usanmadan ümit et di­
yorum. Ümidini usanmadan ko­
ru, felekten, yani bize çizilmiş 
yol karşısında felekten ya da ka­
derden alacağımız en güzel in­
tikam, ümidi son ana kadar 
kaybetmemek. İşte bunu bu şe­
kilde söylemek bence bir üst dü-
böyle bir şey için ortamı pek uy­
gun bulmadım. Geçen yılın 
ekim-kasım ayına kadar geldik. 
O zaman da kriz çıktı, bu da ti­
cari açıdan iyi değildi. Ama bir 
başka açıdan da işte Körfez’e 
petrol akması, kuşların ölmesi 
vermek istediğim mesajla tam 
çakışıyordu. Ne olursa olsun de­
dim ve kaseti çıkardım. Ama 
korka korka çıkardım, hatta ilk 
elde 15 bin bastırdım. Çünkü 
bu, çok özel bir işti. Fakat dü­
şündüğüm gibi olmadı, kaset 
büyük bir ilgi gördü, görüyor.” 
“Düşünceli Şarkılar”da bütün 
“malzeme” Özdemir Erdoğan’a 
ait. Sözlerinin hepsini kendisi 
yazmış, müziğini kendisi yap­
mış. Aslında bu kaset de Erdo­
ğan’ın daha önce yaptıklarının 
bir uzantısı. Örneğin kendi de­
yişiyle Türkiye’de ilk caz kaseti 
onun imzasını taşıyor. Caz ol­
masına karşın 45 bin satmış. 
“İkinci Bahar” adlı kaseti Türk 
sanat müziği. “Yorumcu”da ör­
neğin Kibariye’nin çok tanınmış 
bir arabeks şarkısını Arjantin 
tangosu biçiminde söylemiş. 
Şimdi diyorum, “Düşünceli Şar- 
kılar”da...
“Bunda adından da belli, dü­
şünce boyutunda şarkılar var. 
Müzikal bir iddiası yok bu şar­
kıların. Söz daha ağırlıkta. Bun­
da da yüzyılın başındaki gerçe­
küstücülük sanatının ya da ne 
bileyim belki de okuduğum ki­
tapların bir etkisi söz konusu
olabilir. Örneğin ‘Ölü Gözüyle 
İzlenimler’ adlı bir şarkı var. 
Ölen bir adamın öldükten son­
ra cesedinin etrafında dönen 
olaylar anlatılıyor. Bunlar Tür­
kiye’de denenmiş şeyler değil. 
Bu kaseti alıp rakı filan içilmez.”
— “Üst düzey yaşam felsefe­
si” diyorsunuz, biraz da bunu 
açsanız?
— Her türlü tevazünün dışın­
da ben ilklerin adamıyım der­
ken, gerçekten Türkiye’de bazı 
şeyleri ilk kez yapan kişiyim. Ör­
neğin ilk kez Türkiye’de başka 
boyutta bir Türk hafif müziği 
besteleri yaptım ve bunları yılın 
albümü seçilen “Canım Şenle 
Olmak İstiyor” adlı albümde 
topladım. 1976’da o albümün
zey yaşam felsefesi. ”
Özdemir Erdoğan, şimdilerde 
“Düşünceli Şarkılar”ın heyeca­
nı içinde. Bestecilik yaşamı 
1970’lerin ilk yıllarında başla­
mış, ama tam 35 yıldır müziğin 
içinde.
Erdoğan’ın geleceğe ilişkin 
düşünceleri ne, neler yapmak is­
tiyor? Söz Erdoğan’da:
“1968-70 yıllarım kayıp. O 
yıllarda neler yaptım, onları top­
lamak istiyorum önce Yani şim­
diye kadar neler yaptım, hepsi 
bilinsin istiyorum. Kendimi Mi- 
les Davis’e benzetiyorum. Üste­
lik onu çok seviyorum. Burçla­
rımız, doğum tarihlerimiz dahil 
birçok şeyimiz birbirine benzi­
yor. Yaşantımız da öyle... Onun 
yaptığı gibi şeyler yapmak isti­
yorum. Çoksesli Türk sanat mü­
ziği tarzında bazı şeyler yapmak 
istiyorum, çok büyük, çılgınca. 
Örneğin senfoni orkestraları eş­
liğinde bir ‘Dönülmez Akşamın 
Ufkundayız’ı söylemek. Bu da 
benim özel bir idealim. Bu ara­
da bir kitap yazıyorum. Adı, 
‘Sanatın Yolları.’ Sanatçı olmak 
isteyen gençlere yol gösterecek 
bir kitap olacak bu. 20 martta 
başlayacak bir Amerika konser 
turnesi yapacağım.”
Özdemir Erdoğan, çırılçıplak 
bakıyor ürkmüş gözleriyle dün­
yamıza, çevremizde olup biten­
lere... Dudaklarının ucunda bir 
şarkının nakaratı döküldü dö­
külecek: “Ne karanlık ne yalnız­
lık sarhoşluğumun nedeni /  Sa­
na tutsak olmaktır öldüren be-
Ve gökyüzünde patlayan bir 
bombanın silueti...
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